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TUJUAN PENELITIAN, ialah mendesain sebuah buku dari segi visual, agar lebih 
mampu tercipta komunikasi visual yang sesuai. Mendesain buku dari segi tampilan 
visual untuk cover, back cover, tema, dan layout isi buku. Menghadirkan sesuatu yang 
baru dan para penikmat buku ini juga bisa terbuai dengan maksud dan ilustrasi serta 
layout baru yang di hadirkan. Mengajak para penikmatnya meng identifikasi dan 
mengetahui kejadian yang dialami anak indigo dalam visual ilustrasi, warna dan layout 
yang tercipta. 
 
METODE PENELITIAN, dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber 
(anak indigo), pencarian data melalui internet. 
 
HASIL YANG DICAPAI, Adalah data-data yang akurat dari hasil wawancara dan 
tinjauan buku, serta pengamatan untuk mendukung keberhasilan rancangan komunikasi 
visual publikasi buku indigo experience. 
 
SIMPULAN, Ilustrasi yang tercipta dalam buku ini mulai dari cover, isi buku, serta 
layout buku mungkin bisa menjadi komunikasi visual dalam menyampaikan pesan dan 
informasi mengenai anak indigo, sebagai para kaum awam yang ingin tahu tentang anak 
indigo bisa lebih memahami dan merasakan apa yng juga dirasakan anak indigo melalui 
visual yang tercipta. 
 
Kata Kunci : Kebebasan, semangat, celebration, imajinasi. 
 
